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ABSTRACT 
A list of papers, dealing with Rotifer investigations in A fric& inland waters, is brought together in order to 
complete our knowledge on the Rotifer fauna in the black continent and the surrounding islands. 
Al1 publications dealing with African Rotifers which we could trace and which were published between 1985 and 
1989, are analysed and the data classified by country. We have added also some older data, which do net figure in our 
” Checklist” of 1986. 
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RÉSUMÉ 
ADJONCTIONS A NOTRE «ANNOTATED CHECKLIST OF NonwrbwvE ROTIFERS FROM AFRICAN INLAND WATERS~ 
Dans la présente contribution, tous les articles traitant des Rotifères d’Afrique que nous avons trouvés et qui ont 
paru entre 1985 et 1989, ont été rassemblés et analysés ef les données ont été classées par pays. Nous y avons ajoufé 
quelques données antérieures, qui ne figurent pas dans notre « Checklisf » de 1986. 
MOTS CLÉS : Rotifères - Eaux intérieures - Afrique. 
INTRODUCTION 
Dans notre texte du ((Checklist)), (DE RIDDER, 
1986) nous avons tenu compte de la littérature rotifé- 
rienne jusqu’en 1985. Depuis lors, un nombre consi- 
dérable de travaux sur les Rotifères d’Afrique a 
paru. Nous les résumons dans la présente contribu- 
tion, en y ajoutant les données de certains articles 
qui étaient introuvables à l’époque ou qui avaient 
été oubliés. 
Comme dans notre travail précédent, les noms de 
genres, espèces, sous-espèces et formes sont cités 
dans un ordre alphabétique. Des synonymes sont 
donnés quand ils figurent dans les publications 
citées. Pour la nomenclature, nous suivons en règle 
générale KOSTE (1978) mais avec les mêmes restric- 
tions que dans notre Q Checklist )). 
Dans la mesure du possible, les espèces ont été 
énumérées dans le cadre des unités politiques (= 
États) actuels. Ces fitats sont cités du nord au sud, 
(1) Laboraforium UOOP Ecologie der Dieren, Zo6geografie en Nafuurbehoud. Rijksuniversifeif Gent, K.L. Ledegancksfraaf 35, 
B-9000-Gent. Belgique. 
Rev. Hydrobiol. trop. 24 (1) : 25-46 (1991). 
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et, à la même latitude, de l’ouest à l’est. Des lacs, qui 
s’étendent sur plusieurs pays, figurent après la liste 
des Etats. Les îles sont à leur tour citées du nord au 
sud. 
In our “Annofafed Checklisf of non-marine Rofifers 
from African inland Wafers” (DE RIDDER, 1986), we 
reviewed fhe liferafure up fo 1985. Since fhaf year, seve- 
ral new publicafions on African Rofifers leff fhe press; 
we summarize fhem in fhe presenf paper, .adding also 
some papers which were unffndable af fhe fime or which 
had been ouerlooked. As in fhe previous work,, fhe names 
of genera! species. subspecies and forms are lisfed 
alphabefically. Synonymes are faken info considerafion 
as far as fhey are recorded in fhe publications freafed. 
Nomenclature is, as a rule, affer KOSTE (1978) but 
wifh fhe same restrictions as in our “Checklisf”. 
As far as possible, species are recorded per polifical 
unit (= counfry). Counfries are recorded from N fo S, 
and wifhin one latitude, from W fo E. Lakes, exfending 
over several counfries, are cifed affer fhe counfry lisf. 
Islands are cifed from N fo S. 
Anuraeopsis coelata de Beauchamp, 1932 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Daya and dug 
water hole at Khouda. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Go10 reservoir at El Fas- 
her and Lake Kass. 
Ethiopia : MESFIN, TUDORANCEA and BA~TER, 
1988 : Finchaa hydroelectric reservoir. 
A. fissa (Gosse, 1851) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta and daya 
at Oumm Lemhâr. 
Ethiopia : MESFIN, TUDORANCEA and BA~TER, 
1988 : Finchaa hydroelectric reservoir. 
Zaïre : REYNTJENS, 1982 : Lake Kivu. 
DE SMET, 1988 : River Kwilu in the Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : River Moro-Moru, 
near Mt. Kenya. 
Guinea-Conakry : DE RIDDER, 1987a : Dalaba, near 
FAO-station Dounkimania. 
Ivory Coast : YTE, KOUASSI and REY, 1982 : Lake 
Ayamé. 
YTE and KOUASSI, 1983 : Lake Ayamé. 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
DE RIDDER, 1987a : pool near Lake Malawi, north 
of Manda. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
A. navicule Rousselet, 1911 
Syn. : A. racenisi Berzins, 1962 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Cove of river 
Senegal at Gani; dug water hole at Rosso-Nouak- 
chott and at Atar ; spring at Chegué d’Alma. 
R~U. Hydrobiol. frop. 24 (1) : 25-46 (1991). 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Nigeria : HARE and CARTER, 1987 : Opsi Lake, 
Anambra State. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, Bendel 
State. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Pro- 
vince, Natal and Transvaal. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Anuraeopsis spec. 
Ghana : FREMPONG and NYJHAR, 1973 : Barakese 
lake. 
Ascomorpha agilis Zacharias, 1893 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
A. ecaudïs Perty, 1850 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in Transvaal. 
A. ovalis (Bergendal, 1892) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Spring at Grâret 
Timinit; cave of river Senegal at Leqceïba. 
A. minima von Hofsten, 1909 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
A. saltans Bartsch, 1870 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Abu Garad and near 
Kosti. 
Ethiopia : MESFIN, TUDORANCEA and BA~TER, 
1988 : Finchaa hydroelectric reservoir. 
A. saltans inciica Wulfert, 1966 
Syn. : A. salfans var. indica Wulfert, 1966 
Zaïre : REYNTJENS, 1982 : Lake Kivu. 
Ascomorpha sp . 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Province 
and Transvaal. 
AcomorpheZZa volvocicola (Plate, 1886) 
R.S.A. : HEEG and RAYNER, 1988 : Lake Midwar, 
Natal. 
Asplanchna priodonta Gosse, 1850 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, MERTENS and DUMONT, 1988 : 
Jebel Uweinat. 
DE RIDDER, 1989 : River Mellit. 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
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EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, Bendel 
State. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dam in Transvaal. 
A. tropica Koste and Tobias, 1989 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Asplanchna sp . 
Ivory Coast. : ARFI, PAGANO and SAINT-JEAN, 1987 : 
Ebrié Lagoon. 
SAINT-JEAN and PAGANO, 1987 : Ebrié Lagoon and 
brackish ponds at Layo. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Province 
and in Orange Free State. 
FOWLES and ARCHIBALD, 1987 : Lake Mzingazi, 
Natal. 
Asplanchnella brightwefli (Gosse, 1850) 
Syn. : Asplanchna brightwelli Gosse, 1850 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Abu Garad, Mellit, El 
Fasher : temporary lake Er Rahad and Go10 Reser- 
voir. 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kainji. 
KHAN and EJIKE, 1984 : Jos Plateau water reservoir. 
Ivory Coast : YTE, KOUASSI and REY, 1982 : Lake 
Ayamé. 
YTE and KOUASSI, 1983 : Lake Ayamé. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in Transvaal. 
FOWLES and ARCHIBALD, 1987 : Lake Mzingazi, 
Natal. 
A. girodi (de Guerne, 1888) 
Syn. : Asplanchna girodi de Guerne, 1888 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dam in the Cape Province. 
A. intermedia (Hudson, 1886) 
Syn. : Asplanchna intermedia Hudson, 1886 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
A. sieboldi (Leydig, 1854) 
Syn. : Asplanchna sieboldi Leydig, 1854 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : dug water holes at 
Ntakat, at Agourare and at Bou Téhélia; dug water 
pit near Atar and at Touâjîl; spring and dug water 
hole at Ksar Torchane; dug water pit at Cangarâfa, 
Tintâne, Nema and Amerj Hawas ; spring at Chegué 
d’Alma and caves of river Senegal at Boumdeït. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : pool near Kosti. 
Ethiopia : GREEN, 1986 : Lake Pawlo and Lake Bis- 
hofty. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
Beauchauzpia crucigera (Dutrochet, 1812) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pools in the Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
R~U. Hydrobiol. trop. 24 (1) : 25-46 (1991). 
Brachionus angularis Gosse, 185 1 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : dug water holes at 
Agourare, Bou Téhélia, Khouda, Arach, Ksar Tor- 
chane, Ouadane, Boumdeït, Nema and Amerj 
Hawas; daya at Arci and at Aioun-el-Atrouss; cave 
at Boumdeït; spring at Ksar Torchane. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Lake Nakuru, near the 
so-called “ hippo-points “. 
Ivory Coast : YTE, KOUASSI and REY, 1982 : Lake 
Ayamé. 
YTE and KOUASSI, 1983 : Lake Ayamé. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : dams in the Cape Province. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
B. angularisf. bidens (Plate, 1886) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : dug waterholes at 
Atar and at Char. 
B. angularis jI pseudodolabratus Ahlstrom, 1940 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
B. bennini Leiszling, 1924 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : dug water holes at 
Atar and at Amerj Hawas. 
B. bidentatus Anderson, 1889 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : dug water holes at 
Touâgîl, Boumdeït, Tintâne, Nema and Amerj 
Hawas ; cave at Boumdeït ; daya at Aioun-el-Atrous. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : El Fasher and Ha&. 
Tanzania : DE RIDDER, 1987a : Lake Big Momella, 
Amsha National Park. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
B. bideutatus J crassispineus Hauer, 1963 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta at Gueltet 
Zli. 
3. bidentatus J inermis Rousselet, 1906 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : dug water hole 
near Atar; saline pool 150 km S of Nouakchott. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Mellit. 
Tanzania : DE RIDDER, 1987a : Pond Seronera, 
Serengeti National Park. 
B. bidentatus $ testudinarius Jakubski, 1912 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : dug water hole at 
Sebkha Richat; guelta at Gueltet Zli. 
B. budapestinensis Daday, 1885 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta at Foum- 
‘n-Meh; dug water hole at Nema. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Abu Garad, El fasher 
and Abu Rubka. 
Tanzania : DE RIDDER, 1987a : Pond Seronera, 
Serengeti National Park. 
B. CalycipOrus Pallas, 1766 
Syn. : B. calgciflorus uar. dorcas (Gosse, 1851) 
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Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : water reservoir at 
Tod ; dug water hole at Tenrharada ; spring and daya 
at Tergît ; water pit at Toûngad,.Sellenbou, Ntakat 
and Rosso ; spring at Toûmgad ; guelta at Sellenbou 
and cave at Gani. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : El Fasher, Go10 Reser- 
voir. 
Ethiopia : GREEN, 1986 : Lake Pawlo and Lake Bis- 
hoftu. 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : Osun River, Western 
State. 
BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Uganda : GREEN, 1967 : Lake Albert (Butiaba and 
Mouth of Semliki). 
Kenya : DE RIDDER, 1987 a : Lake Nakuru and Lake 
Turkana. 
Ivory Coast : SAINT-JEAN and PAGANO, 1987 : 
Lagoon Ebrié and brackish ponds at Layo. 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Province, 
Orange Free State, Natal and Transvaal. 
DE MOOR, 1985 : Daspoort, Pretoria, Transvaal. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
l 
B. calyciflorus jI amphiceros (E hrb . , 1838) 
Syn. : B. calyciflorus var. dorcas f. spinosa (Wierzej- 
ski, 1891) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Springs, dug water 
holes and saline pools a11 over the country. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Tendelti, Abu Rubka, 
Er Rahad. 
Tanzania : DE RIDDER, 1987a : Pond Seronera, 
Serengeti National Park. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Pro- 
vince, Orange Free State, Natal and Transvaal. 
B. calyciporus $ anuraeiformis Brehm, 1909 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : dug water holes at 
Nema and at Amrj Hawas. 
Zaïre : REYNTJENS, 1982 : Lake Kivu. 
B. calyciflorus$ monstruosus De Ridder, 1987 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : dug water hole at 
Ntakat. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : El Fasher. 
B. caudatus Barrois & Daday, 1984 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : dug water hole at 
Rosso - Nouakchott; spring at Chegué d’Alma; 
cave of river Senegal at Boumdeït and at Nema. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kainji. 
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Uganda : GREEN, 1967 : Lake Albert (Butiaba and 
Mouth of Semliki). 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Province, 
Orange Free State, Natal and Transvaal. 
FOWLES and ARCHIBALD, 1987 : Lake Mzingazi, 
Natal. 
B. caudatus fi majusculus Ahlstrom, 1940 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Province 
and in Transvaal. 
B. caudatusf. vuZgatus Ahlstrom, 1940 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Margin of pool at Ten- 
delti and Lake Er Rahad. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Brooklet, discharging 
into Lake Nakuru. 
B. dimidiatus Bryce, 1931 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta and dug pit 
at. Sellenbou. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol, near Er 
Rahad and Tendelti. 
Ethiopia : GREEN, 1986 : Lake Aranguadi and Lake 
Chitu. 
Kenya : VARECH~ and JACOB~, 1985 : Lake Nakuru. 
DE RIDDER, 1987 a : Brooklet, discharging into Lake 
Nakuru ; Lake Turkana. 
B. diversicornis (Daday, 1883) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water holes at 
Rosso - Nouakchott, Bir El Moursaya, Atar, Char, 
Touâgîl and Cangarâfa ; daya at Tignargue; spring 
at Chegué d’Alma. 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, Bendel 
State. 
B. falcatus Zacharias, 1898 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Gueltas, dayas 
and spring at Oumm Lemhâr ; cave of River Senegal 
at Jeder el Mohguene and at Gani ; spring at Chegué 
d’Alma ; cave and dug pit at Boumdeït. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : Osun River, Western 
State. 
BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
KHAN and EJIKE, 1984 : Jos Plateau water reservoir. 
HARE and CARTER, 1987 : Opi Lake, Anambra State. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, Bendel 
Stat,e. 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Ivory Coast : YTE, KOUASSI and REY, 1982 : Lake 
Ayamé. 
YTE and KOUASSI, 1983 : Lake Ayamé. 
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SAINT-JEAN and PAGANO, 1987 : Lagoon Ebrié and 
Brackish ponds at Loyo. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
R.S.A. : FOWLES and ARCHIBALD, 1987 : Lake Mzin- 
gazi, Natal. 
B. faZcatus$ hamatus Lemmermann, 1908 
Syn. : B. falcatus var. hamatus Lemmermann, 1908 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dam in the Cape Province. 
B. falcatus $ Zyratus Lemmermann, 1908 
Syn. : B. falcatus var. lyratus Lemmermann, 1908 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : Osun River, Western 
State. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Pro- 
vince, Orange Free State, Natal and Transvaal. 
B. plicatilis O.F.M., 1786 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug waterhole at 
Ideïbinni and Hassi Edzebm, Ric.hat; daya at. Djib 
and guelta at Foum-‘n-Meh. 
Ethiopia : GREEN, 1986 : Lake Aranguadi and Lake 
Chitu. 
Ivory Coast : ARFI, PAGANO and SAINT-JEAN, 1987 : 
Ebrié lagoon. 
SAINT-JEAN and PAGAMO, 1987 : Ebrié lagoon and 
brackish ponds at Layo. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Lake Turkana. 
R.S.A. : MITCHELL and SEAMAN, 1988 : Wimersdam, 
W Orange Free State. 
B. plicatilis $ Zongicornis Fadeev, 1925 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Province. 
B. quadridendatus Hermann, 1783 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta, daya and 
spring at Oumm Lemhâr ; gue1t.a and dug water hole 
at El Greinat and at Hamoûn ; cave at Jeder a1 Moh- 
guene . 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol. 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : Osun River, Western 
Stat.e. 
BIDWELL and CLARK, 1977 : Lake Kainji. 
Zaïre : REYNTJES, 1982 : Lake Kivu. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Shallow concrete basin 
near Lake Nakuru; Lake Turkana. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. c.omm. 
B. quadridentatus jI ancylognathus (Schmarda, 1859) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole at 
Sebkha Richat. 
B. quadridentatus jI brevispinus (Ehrb., 1832) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole at 
Sebka Richat. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Sodiri, Hafir. 
Reu. Hydrobiol. trop. 24 (1) : 25-46 (1991). 
B. quaa’ridentatusf. melhemi Barrois & Daday, 1894 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole at 
Cangarâfa, Boumdeït, Tintâne and Nema; cave at 
El Mechra and at Boumdeït; guelta at El Houssei- 
niye ; daya at Aioun-el-Atrouss. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in Transvaal. 
B. rubens Ehrb, 1838 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole at 
Tintâne ; daya at Aioun-el-Atrouss. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : at Sureif, Mellit and En 
Nahud (Hafir). 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Ponds 20 km S of 
Malindi. 
B. sessilis Varga, 1951 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
B. urceolaris O.F.M., 1773 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole at 
Atar. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Abu Garad and 
Koweika. 
Ethiopia : GREEN, 1986 : Lake Pawlo and Lake Bis- 
hoftu. 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dam in the Cape Province. 
Brachionus sp . 
Kenya :FINLAY,CURDS,BAMFORTH and BAMFORTH, 
1987 : Lake Nakuru and Lake Simli. 
Ghana : FREMPONG and NYJHAR, 1973 : Lake Bara- 
kese. 
Cephalodella catellina (0. F . M . , 1786) 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Shekhakha. 
C. exigua (Gosse, 1886) 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Abu Garad, Mellit and 
Abu Rubka. 
C. forjicata (Ehrb., 1832) 
Mali : Koste and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
C. forficulu (Ehrb., 1832) 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pools in the Bas-Zaïre. 
C. gibba (Ehrb., 1832) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Spring at Toûn- 
gad and at Souffa; dug water hole at Toûngad, 
Boumdeït and Nema; daya at Djib; guelta at 
Gamra Ouarbi; cave at Boumdeït. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, MERTENS and DUMONT, 1988: 
Jebel Uweinat. 
DE RIDDER, 1989 : Tende& Abu Rubka and 
Koweika. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu and pools in 
the Bas-Zaïre. 
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DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Tanzania : DE RIDDER, 1987a : Shallow pool near 
Lake Malawi, N of Manda. 
C. intuta Myers, 1924 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Cephalodella sp . 
Mali : Koste and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu and pools in 
the Bas-Zaïre. 
R.S.A. : FOWLES and ARCHIBALD, 1987 : Lake Mzin- 
gazi, Natal. 
Collotheca campanulata $ longicaudata (Hudson, 
1883) 
Syn. : Collotheca campanulata longicaudata (Hudson, 
1883) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
C. ornataf. natans (Tschugunoff, 1921) 
Syn. : C. ornafa natans (Tschungunoff, 1921) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
C. pelagica (Rousselet, 1893) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
Collotheca sp. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
R.S.A. : SCOTT in POTGIETER, DUPLESSIS and 
SKAIFE, 1971 : Cape Peninsula. 
Colurella adriatica (Ehrb.. 1831) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta and dug 
wat.er hole at El Greinat; cave at Rosso; dug water 
pit at Ouadane. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Nukheila, Wadi Galol 
and Durri. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu and pools in 
the Bas-Zaïre. 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
C. anodonta (Carlin, 1939) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Daya at, Hassi 
Itmârrene. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : River Moro-Moru, 
near Mt. Kenya. 
C. collaris (Wulfert, 1965) 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
R~U. Hydrobiol. hop. 24 (1) : 25+@ (1991). 
C. colurus (Ehrb., 1830) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Spring and dug 
water hole at Toûngad; guelta and spring at El 
Ghaïra ; daya at Aioun-el-Atrouss. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Shekhakha. 
C. obtusa (Gosse, 1886) 
Mauritania : DE RIDDER, 19872, : Guelta and dug 
water hole at El Greinât and at Hamdoûm; dug 
water pit at Aouïnat, Amojjar and at Chinguetti. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, MERTENS and DUMONT, 1988 : 
Jebel Uweinat. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pools in t.he Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Shallow concrete 
basin, near Lake Nakuru; Lake Turkana. 
Tanzania : BAILY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu ressrvoir. 
C. uncinata (O.F.M., 1773) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta and dug 
water hole at Hamdoûn. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Pools at and near Wadi 
Galol. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu and pools in 
the Bas-Zaïre. 
DE %ET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Pools near Leopold 
Beach Lodge, 30 km S of Mombasa ; river Moro- 
Moru, near Mt. Kenya. 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and PIMIG, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
C. uncinata J bicuspidata (Ehrb., 1832) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Cove of river 
Senegal at Leqceiba. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol. 
C. uncinataf. ornata (Fadeev, 1927) 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Colurella sp . 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
ConocfiZus coenobasis (Skorikov, 1914) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
C. dossuarius Hudson, 1885 
Syn. : Conochiloides dossuarius (Hudson, 1885) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kainji. 
HARE and CARTER, 1987 : Opi Lake, Anambra State. 
Ivory Coast : YTE, KOUASSI and REY, 1982 : Lake 
Ayamé. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in Transvaal. 
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FOWLES and ARCHIBALD, 1987 : Lake Mzingazi, 
Natal. 
C. hippocrepis (Schrank, 1803) 
R.S.A. : SARTORY, 1981: Dams in Natal and in 
Transvaal. 
C. natans (Seligo, 1900) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Selingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Mellit, Tendelti and 
Sodiri, Hafir. 
Tanzania : DE RIDDER, 1987a : Lake Malawi, port 
of Manda. 
C. unicornis Rousselet, 1892 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
KHAN and EJIKE, 1984 : Jos Plateau water reser- 
voir. 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
conochihls sp . 
Syn. : Conochiloides sp. 
Ethiopia : MESFIN, TUDORANCEA and BA~TER, 
1988 : Koka hydroelectric reservoir. 
Ivory Coast : YTE and KOUASSI, 1983 : Lake 
Ayamé. 
Ghana : FREMPONG and NYJHAR, 1973 : Barakese 
Lake. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
Dicranophorus caudatus (Ehrb . , 1834) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole at 
Bou Téhélia, Ideïbinni and Ehel Dahman ; lake at Le 
Bheyr. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Shekhakha and Kosti. 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
D. epicharis Harring & Myers, 1928 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
D. fircipatus (O.F.M., 1786) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989, Northernmost spring in 
King’s Garden, Malha. 
D. uncinatus (Milne, 1886) 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Malha. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pools in the Bas-Zaïre. 
Didymodactylos carnosus Milne, 19 16 
Sudan: DE RIDDER, MERTENS and DUMONT, 1988: 
Jebel Uweinat 
Dipleuchlanis propatula (Gosse, 1886) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 :Lake Kainji. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola river, Bendel 
State. 
Heu. Hydrobiol. trop. 24 (1) : 25-46 (1991). 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Tanzania : BAILEY,~HURCHFIELD and PIMM, 1978: 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Açores : DE RIDDER, 1987a : Artificial pond in Fur- 
nas, Sâo Miguel. 
Dissotrocha hertzogi Ha uer , 1939 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Drilophaga sp . 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Encentrum sp. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Eosphora ehrenbergi Weber, 1918 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Daya and guelta 
at Dayet et Tefla. 
Eosphora najas Ehrb., 1830 
Sudan: DE RIDDER, MERTENS & DUMONT, 1988: 
Jebel Uweinat. 
DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol. 
Eosphora sp . 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Epiphanes brachiones pinosa (Rousselet, 1901) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta and daya 
at Oumm Lemhâr ; guelta and dug water hole at 
Hamdoûm. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : El Fasher and Wadi 
Galol. 
Guinea-Conakry : DE RIDDER, 1987a : Pond among 
rocks near Dalaba. 
E. clavulata (Ehrb., 1832) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dem. 
Ivory Coast : YTE, KOUASSI and REY, 1982 : Lake 
Ayamé. 
YTE and KOUASSI, 1983 : Lake Ayamé. 
E. macroura (Barrois & Daday, 1984) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Daya and guelta 
at Dâyet et Tefla ; spring and dug water hole at Ksar 
Torchane; dug water hole at Ouadane. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1987 : Malha and El Fasher. 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Shallow concrete basin 
near Lake Nakuru ; Lake Turkana ; pond near South 
Beach Leisure Lodge, 30 km S of Mombasa. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dam in the Cape Province. 
Epiphanes s p . 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
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EuchZanis dilatata Ehrb., 1832 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta and daya 
at Oumm Lemhâr ; water reservoir at Tod ; dug 
water pit at Cangarâfa and at Boumdeït; cave at 
Boumdeït. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Malha and Wadi Galol, 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, Bendel 
State. 
Tanzania : BAIL~, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu Reservoir. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dam in the Cape Province, 
E. dilatataf. Zucksiana (Hauer, 1930) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta and dug 
water hole at Hamdoûn. 
E. incisa Carlin, 1939 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pools in the Bas-Zaïre. 
E. lyra Hudson, 1886 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
E. meneta Myers, 1930 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
DE SMET, 1988 : River Kwilu and pool in the Bas- 
Zaïre. 
Guinea-Conakry : DE RIDDER, 1987 a : Dalaba, near 
FAO-post Dounkimania. 
E. oropha Gosse, 1887 
Syn. : E. parua Rousselet, 1892 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Tanzania : BAILY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
E. triquetra Ehrb., 1838 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Euchlanis sp . 
Zaïre : DE SYET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
F&ia longiseta (Ehrb., 1838) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta, daya and 
spring at Oumm Lemhâr ; guelta at Glât el Bil ; dug 
water hole at Touâjil; spring and dug water hole at 
Ksar Torchane; dug water pit at Ouadane, Hassi 
Thibâ, Richat, Sebkha Richat, Cangarâfa, Boum- 
deït, Nema and Amerj Hawas ; guelta at Gueltet Zli ; 
spring at Chegué d’Alma ; cave at Boumdeït. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : River Osun, Western 
State. 
BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
Rev. Hydrobiol. trop. 24 (1) : 25-46 (1991). 
Uganda : MUNGOMA, 1988 : Lake Kyoga. 
Ivory Coast : YTE and KOUASSI, 1983 : Lake 
Ayamé. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Pro- 
vince, Natal and Transvaal. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
F. fongiseta 5 limnetica (Zacharias, 1893) 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Abu Garad, Mellit, Ten- 
delti, Abu Rubka, Koweika and Kosti. 
F. Zongisetaf. passa (O.F.M., 1786) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Daya at Aioun-el- 
Atrouss. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
Kenya :. DE RIDDER, 1987a : Brooklet, discharging 
into Lake Nakuru. 
F. opoliensis (Zacharias, 1898) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole 
and spring at Hassi Edzeëm, Richat and at Chegué 
d’Alma. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : El Fasher, Lake Kass 
and Lake Er Rahad. 
Ethiopia : MESFIN, TUDORANCEA and BA~TER, 
1988 : Koka hydroelectric reservoir. 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : River Osun, Western 
State. 
BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
Ivory Coast : YTE, KOUASSI and REY, 1982 : Lake 
Ayamé. 
YTE and KOUASSI, 1983 : Lake Ayamé. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Pro- 
vince, Orange Free State, Natal and Transvaal. 
FOWLES and ARCHIBALD, 1987 : Lake Mzingazi, 
Natal. 
F. pejleri Hutchinson, 1964 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water holes, 
dayas, saline pools, Springs and gueltas at Agourare, 
Bou Téléhia, Khouda, Arach, Rosso-Nouakchott, 
Touâjîl, near Nouakchott, Ksar Torchane, Aghmou- 
mous, Gueltet Zli, Chégué d’Alma and Nema. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Mellit, Koweit and near 
Kosti. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Pro- 
vince, Orange Free State and Transvaal. 
F. saltator (Gosse, 1886) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta and dug 
water hole at Sellenbou. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : at El Fasher and near 
Kosti. 
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Filinia sp . 
Ivory Coast : ARFI,PAGANO and SAINT-JEAN, 1987 : 
Ebrié lagoon. 
SAINT-JEAN and PAGANO, 1987 : Ebrié lagoon and 
brackish ponds at Layo. 
Floscularis ringens (L . , 1758) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Spring, daya and 
dug water holes at Tergît, Chinguetti and Oujeft. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Gastropus hyptopus (Ehrb., 1838) 
Ethiopia : MESFIN, TUDORANCEA and BA~TER, 
1988 : Koka hydroelectric reservoir. 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Pro- 
vince, Orange Free State and Transvaal. 
G. styli@ Imhof, 1891 
Ivory Coast : YTE, KOUASSI and REY, 1982 : Lake 
Ayamé . 
YTE and KOUASSI, 1983 : Lake Ayamé. 
Gastropus sp . 
Ivory Coast : YET and KOUASSI, 1983: Lake 
Ayamé. 
Habrotrocha angusticollis (Murray, 1905) 
Seychelles : DE RIDDER, 1987 a : Brooklet. in Vallée 
de Mai, Praslin Island; pond on La Digue Island. 
Habrotrocha sp. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Kings garden, Malha. 
Hexarthra fennica (Levander, 1892) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Water reservoir, 
spring and dug wat,er hole at Atar and at Toungâd. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in Transvaal. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
H. i. intermedia (Wiszniewski, 1929) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole at, 
Touâjîl. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Abu Garad, Mellit, Ten- 
delti and Lake Er Rahad. 
Nigeria : KHAN and EJIKE, 1984 : Jos Plateau water 
reservoir. 
HARE and CARTER, 1987 : Opi Lake, Anambra State. 
Zaïre : REYNTJENS, 1982 : Lake Kivu. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Ivory Coast : YTE, KOUASSI and REY, 1982 : Lake 
Ayamé. 
YTE and KOUASSI, 1983 : Lake Ayamé. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. comm. 
H. intermedïa brasiliensis (Hauer, 1953) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Rev. Hydrobiol. trop. 24 (1) : 25-46 (1991). 
H. jenkinae (de Beauchamp, 1932) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole at 
Akrezaï. 
Ethiopia : GREEN, 1986 : Lake Pawlo, Lake Bis- 
hoftu and Lake Chitu. 
H. mira (Hudson, 1871) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta, daya, 
spring and dug water hole at Oumm Lemhâr, Sebkha 
Richat and Chegué d’Alma. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : El Fasher. 
Ethiopia : MESFIN, TUDORANCEA and BA~TER, 
1988 : Finchaa hydroelectric reservoir. 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Uganda : GREEN, 1967 : lake Albert (Butiaba and 
mouth of Semliki). 
MUNGOMA, 1988 : Lake Kyoga. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Pro- 
vince, Orange Free State and Transvaal. 
HEEG and RAYNER, 1988 : Lake Midwar, Natal. 
H. polyodonta (Hauer, 1957) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole at 
El Mabroûk. 
Hexarthra sp . 
Sudan: DE RIDDER, MERTENS and DUMONT, 1988: 
Jebel Uweinat. 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : River Osun, Western 
Nigeria. 
Kenya :FINLAY,CURDS,BAMFORTH and BAMFORTH, 
1987 : Lake Nakuru and Lake Simli. 
Ivory Coast : ARFI, PAGANO and SAINT-JEAN, 1987 : 
Ebrié lagoon. 
SAINT-JEAN and PAGANO, 1973 : Ebrié lagoon and 
brackish ponds at Layo. 
Ghana : FREMPONG and NYJHAR, 1973 : Lake Bara- 
kese. 
Horaella brehmi Donner, 1949 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
Kellicottia longispina (Kellicott, 1879) 
Uganda : MUNGOMA, 1988 : Lake Kyoga. 
Keratella cochlearis (Gosse, 1851) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water holes, 
gueltas, caves of river Senegal and Springs at Hassi 
Edzeïm, Sebkha Richat, Foum-‘n-Meh, Gueltet Zli, 
El Mechra, Chegué d’Alma and Nema. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : Osun River, Western 
State. 
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BIDWELL and CLARKE, 1977 : Kaïnji Lake. 
KHAN and EJIKE, 1984 : Jos Plateau water reser- 
voir. 
GREEN, 1987 : Lake Asejire and Lake Kaïnji. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu and pool in the 
Bas-Zaïre. 
Uganda : MUNGOMA, 1988 : Lake Kyoga. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
GREEN, 1987 : four impoundments in the Nyanga 
Hills; Lake Kariba ; Lake Moodie ; Purdon Dam ; 
Gulliver Dam ; Connemara Lake. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Province 
and in Transvaal. 
Lake Victoria : GREEN, 1987. 
Seychelles : DE RIDDER, 1987 a : Pond on Island La 
Digue. 
K. cochlearis $ hispida (Lauterborn, 1900) 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Pro- 
vince, Orange Free State, Nat,al and Transvaal. 
K. cochlearis J micracantha (Lauterborn, 1900) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
K. irregularis (Lauterborn, 1900) 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in Transvaal. 
K. lenzi Hauer, 1953 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole at 
Nema. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingue dam. 
Ivory Coast : YTE, KOUASSI and REY, 1982 : Lake 
Ayamé. 
YTE and KOLIASSI, 1983 : Lake Ayamé. 
K. maliensis Koste & Tobias, 1987 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
K. procurva (Thorpe, 1891) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta, dug water 
hole and cave of river Senegal at Hamdoûn, Jeder a1 
Mohguene, Gani and Leqceïba. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Kaboel, near Yassir Ed 
Da’ein. 
K. quadrata (O.F.M., 1786) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Spring and dug 
water hole at Oumm Lemhâr and at Oujeft. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Malha. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu and pools in 
the Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Uganda : MUNGOMA, 1988 : Lake Kyoga. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
K. reducta (Huber-Pestalozzi, 1929) 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in t,he Cape Pro- 
vince. 
R~U. Hydrobiol. trop. 24 (1) : %546 (1991). 
K. serrulata (Ehrb., 1838) 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : El Fasher. 
K. tecta (Gosse, 1851) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
K. testudo (Ehrb., 1832) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water holes 
at Tenrharada and at Azoûgui. 
Zaïre : DE SMET. 1988 : River Kwilu and pool in the 
Bas-Zaïre. 
K. tropica (Apstein, 1907) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water holes 
and caves of river Senegal at. Arac.h and at Boum- 
deït. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Shekhakha, Mellit and 
El Fasher. 
Et.hiopia : MESFIN, TUDORANCEA and BA~TER, 
1988 : Koka and Finchaa hydroelectric reservoirs. 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
KHAN and EJIKE, 1984 : Jos Plateau water reservoir. 
EGBORGE and OGBEKENE, 1986 : Lake Asejire. 
HARE and CARTER, 1987 : Opi Lake, Anambra State. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola river, Bendel 
State. 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Uganda : GREEN, 1967 : Lake Albert (at Butiaba 
and mouth of Semliki). 
Ivory Coast : YTE, KOUASSI and REY, 1982 : Lake 
Ayamé. 
YTE and KOUASSI, 1983 : Lake Ayamé. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Pro- 
vince, Orange Free State, Natal and Transvaal. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
K. tropicaf. reducta Fadeev, 1927 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Gueltas, dayas, 
dug water holes, saline pools and Springs at Oumm 
Lemhâr, Khouda, Arach, Souffa, Dàyet et Tefla, 
near Nouakchott, at Tignargue, Chegué d’Alma, 
Boumdeït, Aioun-el-Atrouss and Nema. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Mellit, El Fasher, Lake 
Kass, Koweika, Kosti, Sodiri, Hafir. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Lake Turkana. 
K. valga (Ehrb., 1834) 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dam in the Cape Province. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Keratella sp . 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : Osun River, Western 
State. 
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Ivory Coast : ARFI, PAGANO and SAINT-JEAN, 1987 : 
Ebrié Lagoon. 
Lacinularia effiptica Shephard, 1897 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Lecane aculeata (Jakubski, 1912) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dayas, dug water 
holes, gueltas and caves of river Senegal at Tergît, 
Aouïnât Amojjar, El Mechra and EI Housseiniye. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Shekhakha and Wadi 
Galol. 
Zaïre : DE %ET, 1988 : Pools in the Bas-Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : River Moro-Moru, 
near Mt. Kenya. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
L. aquila Harring & Myers, 1926 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
L. arcuata (Bryce, 1891) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Daya and guelta 
at Dâyet et Tefla. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Malha. 
L. bulla (Gosse, 1886) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Gueltas, dayas, 
dug water holes, Springs and caves of river Senegal 
at Oumm Lemhâr, Azoûgui, El Greinàt, Hamdoûn, 
Tergît, Toûngad, Tort,ega and Boumdeït. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, MERTENS and DUMONT, 1988 : 
Jebel Uweinat. 
DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol, Abu Rubka and 
Lake Er Rahad. 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : Osun River, Western 
State. 
BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
KHAN and EJIKE, 1984 : Jos Plateau water reser- 
voir. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, Bendel 
State. 
Zaïre : REYNTJENS, 1982 : Lake Kivu. 
DE SMET, 1988 : River Kwilu and pools in the Bas- 
Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Uganda : GREEN, 1967 : Lake Albert (Butiaba and 
mouth of Semliki). 
Kenya : DE RIDDER, 1987 a : Lake Turkana ; pond 
near Leopard Beach Lodge, 30 km S of Mombasa; 
river Moro-Moru, near Mt. Kenya; pond near 
Watumu-Beach Hotel, 20 km S of Malindi; pond 
near South Beach Leisure Hotel, 30 km S of Mom- 
basa. 
R~U. Hydrobiol. trop. 24 (1) : 2.5-46 (1991). 
Guinea-Conakry : DE RIDDER, 1987a : Pond among 
rocks at Dalaba. 
Ivory Coast : YTE and KOUASSI, 1983 : Lake 
Ayamé. 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
DE RIDDER, 1987 a : Pond Seronera, Serengeti natio- 
nal Park. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Açores : DE RIDDER, 1987a : Artificial pond in Fur- 
nas, Sào Miguel. 
Seychelles : DE RIDDER, 1987 a : Pond on Island La 
Digue. 
L. bullaf. goniata (Harring & Myers, 1926) 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Pond near Watumu- 
Beach Hotel, 20 km S of Malindi. 
Guinea-Conakry : DE RIDDER, 1987a : Dalaba, near 
FAO-post Dounkimania. 
L. bullaf. styrax (Harring & Myers, 1926) 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol. 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
L. closterocerca (Schmarda, 1859) 
Mauritania : DE RIDDER, 1957 b : Spring, daya and 
dug water hole at Tergît and at Ekamour. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, MERTENS and DUMONT, 1988 : 
Jebel Uweinat. 
DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol. 
Et.hiopia : GREEN, 1986 : Lake Pawlo. 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : Osun River, Western 
State. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu and pools in 
the Bas-Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987 a : Shallow concrete basin 
near Lake Nakuru; pond near Leopard Beach 
Lodge, 30 km S of Mombasa. 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
DE RIDDER, 1987a : Lake Malawi, port of Manda. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
L. cornuta (O.F.M., 1786) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
L. crepida Harring, 1914 
Nigeria : HARE and CARTER, 1987 : Opi Lake, 
Anambra State. 
L. curvicornis (Murray, 1913) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water holes 
and caves of river Senegal at Ehel Dahman, Boum- 
deït, Tintâne and Nema. 
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Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Wadi .GaïoI. 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Kaïnji Lake. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, Bendel 
State. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pools in the Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu Reservoir. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
L. curvicornisf. Zofuana (Murray, 1913) 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
L. fiexilis (Gosse, 1889) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Daya and dug 
water hole at Khouda. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
L. furcata (Murray, 1913) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Spring, dug water 
hole and guelta at Tergît and at Sellenbou. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : King’s garden at Malha. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Açores : DE RIDDER, 1987a : Artificial pond in Fur- 
nas, Sâo Miguel. 
L. glypta Harring & Myers, 1926 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : River Moro-Moru, 
near Mt. Kenya. 
L. hamata (Stokes, 1896) 
Syn . : Monostyla hamata Stokes, 1896 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta, daya, 
water reservoir, dug water hole, spring and cave of 
River Senegal at Oumm Lemhâr, Tod, Hamdoûn, 
Tergît, Aouïnât Amojjar, Chinguetti Toûngad, Tor- 
tega, ROSSO, Saré Ndogou Dibéri, El Mechza and 
Tintâne. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, MERTENS and DUMONT, 1988 : 
Jebel Uweinat. 
DE RIDDER, 1989 : Shakhakha ; King’s Garden, 
Malha; Wadi Galol. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu and pools in 
the Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987 a : Shallow concrete basin 
near Lake Nakuru; Lake Turkana, pond near Leo- 
pard Beach Lodge, 30 km S of Mombasa ; pond near 
South ,Beach Leisure Lodge, 30 km S of Mombasa. 
Tanzania : BAILY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Seychelles : DE RIDDER, 1987a : Brooklet in Vallée 
de Mai on Island Praslin; pond on Island La Digue. 
Reo. Hydrobiol. trop. 24 (1) : 26-46 (1991). 
L. hamataJ sinuata (Hauer, 1937/38) 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Pond near Watumu- 
Beach Hotel, 20 km S of Malindi. 
L. hamata $ thienemanni (Hauer, 1937/38) 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu and pool in the 
Bas-Zaïre. 
L. hornemanni (Ehrb., 1834) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Pond near Watumu- 
Beach Hotel, 20 km S of Malindi. 
L. inermis (Bryce, 1892) 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : King’s Garden, Malha; 
Durri. 
Kenya : DE RIDDER, 1987 a : Shallow concrete basin 
near Lake Nakuru; Lake Turkana. 
L. inopinata Harring & Meyers, 1926 
Maurit#ania : DE RIDDER, 1987 b : Daya and cave of 
river Senegal at Djib and at Rosso. 
L. Zauterborni Hauer, 1924 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel Stat,e. 
L. Zeontina (Turner, 1892) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole 
and guelta at Cangarâfa and at El Housseinîye. 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, Bendel 
State. 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
DE RIDDER, 1987a : Lake Malawi, port of Manda. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
L. Zeontina J thomassoni Wulfert,, 1965 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel St.ate. 
L. Zudwigi (Eckstein, 1883) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
DE RIDDER, 1987a : Lake Malawi, Port of Manda. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
L. Zuna (O.F.M., 1776) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Gueltas, dayas, 
dug waterholes and Springs at Oumm Lemhâr, Tod, 
El Greinât, Hamdoûn, Toûngad, Sellenbou, Tortega, 
El Khaddia and Nema. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
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KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol, Abu Rubka 
and Tendelti. 
Nigeria : HARE and CARTER, 1987 : Opi Lake, 
Anambra Stat.e. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, Bendel 
State. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Shallow concrete basin 
near Lake Nakuru; pond near Leopard Beach 
Lodge, 30 km S of Mombasa. 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
DE RIDDER, 1987a : Pond Seronera, Serengeti 
National Park. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
L. Zuna $ presumpta Ahlstrom, 1938 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta and dug 
water hole at Agmeïmine. 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
L. Zunaris (Ehrb., 1832) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta at El 
Housseiniye. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol. 
Nigeria : HARE and CARTER, Opi Lake, Anambra 
State. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, Bendel 
State. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu and pools in 
the Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : river Moro-Moru, near 
Mt. Kenya. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
L. Zunarisf. crenata (Harring, 1913) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta at El 
Kheddia. 
L. Zunaris $ perplexa (Ahlstrom, 1938) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Water reservoir, 
guelta and dug water hole at Tod and at El Greinàt. 
L. monostyla (Daday, 1897) 
Zaïre : DE %ET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Seychelles : DE RIDDER, 1987a : Brooklet in Vallée 
de Mai, on Island Praslin. 
L. nana (Murray, 1913) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta and daya 
at Oumm Lemhâr. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Shekhakha and Wadi 
Galol. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Rev. Hydrobiol. trop. 24 (1) : 25-46 (1991). 
Seychelles : DE RIDDER, 1987 a : Pond on Island La 
Digue. 
L. obtusa (Murray, 1913) 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : King’s Garden, Malha. 
L. ohioensis (Herrick, 1885) 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : Osun River, Western 
State. 
L. ornata (Harring & Meyers, 1926) 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
L. opias (Harring & Meyers, 1926) 
Zaïre : DE %ET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
L. papuana (Murray, 1913) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Wat.er reservoir, 
guelta, dug water holes and spring at Tod, Handoûn, 
Toûngad, Agmeïmine, E-n-Terguent, Sebkha 
Richat, Cangarâfa and Aioun-el-Atrouss. 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pools in the Bas-Zaïre. 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and P1~~,1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
DE RIDDER, 1987a : Pond Seronera, Serengeti 
National Park. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
L. pertica Harring & Meyers, 1926 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
L. punctata (Murray, 1913) 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
L. pusilla Harring, 1914 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in t,he Bas-Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Lake Turkana. 
L. pyriformis (Daday, 1905) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta, dug water 
hole and daya at Hamdoûn, Chinguetti and Djib. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Shekhakha, Sureif, 
King’s Garden at Malha and Wadi Galol. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu in t.he Bas- 
Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987 a : Shallow concrete basin 
near Lake Nakuru. 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
L. quadridentata (Ehrb., 1832) 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
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L. scutata (Harring & Myers, 1926) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta, dug water 
hole, spring and daya at Hamdoûn, Tergît and 
Chinguetti. 
L. Sign$era (Jennings, 1896) 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
L. signifera 5 ploenensis (Voigt, 1902) 
Syn. : L. ploenensis (Voigt, 1902) 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
L. stenroosi (Meiszner, 1908) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Cove of river 
Senegal at El Mechra. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
L. stichaea Harring, 1913 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Daya at Arci. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
L. sympoda Hauer, 1929 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Spring, dug water 
hole and guelta at Toûngad and at Tortega. 
Açores : DE RIDDER, 1987 a : Artifmial pond in Fur- 
nas, Sâo Miguel. 
L. tenuiseta Harring, 1914 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
L. unduZata Hauer, 1937/38 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : River Moro-Moru, 
near Mt. Kenya. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
L. unguitata (Fadeev, 1925) 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
L. ungulata (Gosse, 1887) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Kaïnji Lake. 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
L. vamhbran~ei Gillard, 1957 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Lecane sp. 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : Osun River, Western 
State. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Tanzania :BAILEY, CHURCHFIELD and PXMM, 1978: 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
R~U. Hydrobiol. trop. 24 (1) : 25-46 (1991). 
LepadeZZa acuminata (Ehrb., 1834) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987b : Cove of river 
Senegal at Leqceïba. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pools in the Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
L. acuminataf. sexcostata Bartos, 1955 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pools in the Bas-Zaïre. 
L. amphitropis Harring, 1916 
Zaïre : 
Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
L. benjamini Harring, 1916 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
L. costata Wulfert, 1940 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
L. cristata (Rousselet, 1893) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole, 
spring and guelta at Jébania, Toûngad and Foum-‘n- 
Meh. 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
L. dactyliseta (Stenroos, 1898) 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
L. Zatusinus (Hilgendorf, 1899) 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol. 
L. Zinu’aui Koste, 1981 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Pond near Leopard 
Beach Lodge, 30 km S of Mombasa. 
L. minuta (Montet, 1915) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Spring and dug 
water hole at Toûngad. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
L. minuta$ africana Wulfert, 1965 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
L. ovalis (O.F.M., 1786) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Water reservoir, 
dug water hole and cave of river Senegal at Tod, 
Toûngad, Jeder a1 Mohguene, Gani and Leqceïba. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol. 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pools in the Bas-Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987 a : Shallow concrete basin 
near Lake Nakuru; pond near Watumu-Beach 
Hotel, 20 km S of Malindi; pond near South Beach 
Leisure Hotel, 30 km S of Mombasa. 
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Tanzania : DE RIDDER, 1987a : Pond Seronera, 
Serengeti National Park. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
L. patefla (O.F.M., 1786) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta, dug water 
hole, spring and daya at El Greinàt, Hamdoûn, Ter- 
gît, Oujeft and Sebkha Richat. 
Sudan: RIDDER, MERTENS and DUMONT, 1988: 
Jebal Uweinat. 
DE RIDDER, 1989 : Shekhakha, Wadi Galol and 
Sodiri, Hafir. 
Ethiopia : GREEN, 1986 : Lake Bishoftu. 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu and pools in 
the Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Shallow concrete basin 
near Lake Nakuru; pond near Leopard Beach 
Lodge, 30 km S of Mombasa ; river Moro-Moru, near 
Mt. Kenya. 
Tanzania : BAILEY,~HURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungi reservoir. 
DE RIDDER, 1987a : Lake Malawi, port of Manda. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
L. patella $ biloba Hauer, 1958 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Spring and daya 
at Tergît. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Lake El Rahar. 
L. quinquecostata (Lucks, 1912) 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
L. rhomboldes (Gosse, 1886) 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu in the Bas- 
Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : River Moro-Moru, 
near Mt. Kenya. 
Seychelles : DE RIDDER, 1987 a : Pond on Island La 
Digue. 
L. triptera (Ehrb., 1830) 
Mali : KO~TE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
L. vandenbrandei Gillard 1952 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Lepadella sp . 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : River Osun, Western 
Stat.e. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
DE %ET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Tanzania : BAILEY,~HURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
R~U. Hydrobiol. trop. 24 (1) : 25-46 (1991). 
Lepadella (H) cyrtopus Harring, 1914 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole at 
Azoûgui. 
Tanzania : DE RIDDER, 1987a : Shallow pool near 
Lake Malawi, north of Manda. 
L. (H.) ehrenbergi (Perty, 1850) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Moro-Moru River, 
near Mt. Kenya. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
L. (H.) heterodactyla Fadeev, 1925 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Lake Turkana. 
Seychelles : DE RIDDER, 1987 a : Pond on Island La 
Digue. 
L. (H.) heterostyla (Murray, 1915) 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Limnias ceratophylli Schrank, 1803 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Limnias melicerta Weisse, 1848 
Zaïre : DE %ET, 1988 : River Kwilu and pool in the 
Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1939 : ? Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Lophocharis oxysternon (Gosse, 1851) 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
L. sa$ina (Ehrb., 1834) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole 
and guelta at Sebkha Richat and at Foun-‘n-Meh. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pools in the Bas-Zaïre. 
Macrochaetus collinsi (Gosse, 1867) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola river, 
Bendel State. 
Tanzania : BAILEY,~HURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
M. sericus (Thorpe, 1893) 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Macrotrachela multispinosa (Thompson, 1892) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Manfredium eudactylotum (Gosse, 1886) 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, Bendel 
State. 
Monommata maculata Myers, 1930 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : ? Sélingué dam. 
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Monommata sp . 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
HARE and CARTER, 1987 : Opi Lake, Anambra State. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, Bendel 
State. 
Mytilina acanthophora Hauer, 1938 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
M. bisulcata (Lucks, 1912) 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
M. macrocera (Jennings, 1894) 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
M. ventralis (Ehrb., 1832) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Cove of River 
Senegal at Jeder a1 Mohguene. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol. 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pools in the Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mungu reservoir. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Seychelles : DE RIDDER, 1987a : Brooklet in Vallée 
de Mai, Island Praslin; pond on Island La Digue. 
M. ventralis $ brevispina (Ehrb . , 1832) 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Shekhakha. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. comm. 
M. ventralis jI longidactyla Wulfert,, 1965 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Myfilina sp . 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Ivory Coast : YTE and KOUASSI, 1983 : Lake 
Ayamé. 
Notholca acuminata (Ehrb., 1832) 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu and pools in 
the Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Shallow concrete basin 
near Lake Nakuru. 
N. squamula (O.F.M., 1786) 
Sudan : DE RIDDER, MERTENS and DUMONT, 1988 : 
Jebel LJweinat. 
Notommata copeus Ehrb., 1834 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol and 
Koweika, near Kosti. 
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Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Brooklet, discharging 
into Lake Nakuru. 
N. glyphura Wulfert,, 1935 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Sureif; King’s Garden, 
Malha. 
N. pachyura (Gosse, 1886) 
Sudan : DE RID~ER, 1989 : Shekhakha; Malha; 
Nukheila ; King’s Garden, Malha ; Mellit. 
Notommata sp. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Paracolurella aemula (M yers , 1934) 
Syn. : Pracolurella logima f. aemula (Myers, 1934) 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Parencentrum saundersiae (Hudson, 1885) 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Abu Garad. 
Philodïna megalotrocha Ehrb., 1832 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
PhiZodina sp . 
Nigeria : KHAN and EJIKE, 1984 : Jos Plateau water 
reservoir. 
Ghana : FREMPONG and NYJHAR, 1973 : Barakese 
Lake. 
R.S.A. : SCOTT in POTGIETER, DUPLESSIS an 
SKAIFE, 1971 : Cape Peninsula. 
Platyias leloupi Gillard, 1957 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River ‘7 
Bendel State. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. comm. 
P. patulus (O.F.M., 1786) -. - _ 
Syn. : Brachionus patulus (O.F.M., 1786) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole at 
Nema. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : Osun River, Western 
State. 
BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
EGBORI;E and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, Bendel 
State. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pools in the Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987 a : Shallow concrete basin 
near Lake Nakuru. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dam in the Cape Province. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
P. quadricornis (Ehrb., 1832) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole 
and spring at Chinguetti and at Moudjéria. 
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Nigeria : Egborge, 1972 : River Osun, Western 
State. 
BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, Bendel 
State. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu and pool in the 
Bas-Zaïre. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dam in Transvaal. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
P. quadricornis J brevispinus (Daday, 1905) 
Lake tanganyika : COULTER, 1987 : pers. comm. 
Pleurotrocha petromyzon Ehrb . , 1830 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : King’s Garden, Malha. 
Pleurotrocha s p . 
R.S.A. : SCOTT in POTGIETER, DUPLESSIS and 
SKAIFE, 1971 : Cape Peninsula. 
Ploesoma hudsoni (Imhof, 1891) 
Uganda : MUNGOMA, 1988 : Lake Ikoga. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Province 
and in Transvaal. 
P. truncatum (Levander, 1894) 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Province 
and in Transvaal. 
Ploesoma sp . 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Shekhakha ; Abu Garad, 
Mellit, El Fasher : temporary lake Er Rahad and 
Go10 reservoir. 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : River Osun, Western 
State. 
BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
P. leleki Koste and Tobias, 1989 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
P. remata Skorikov, 1896 
Nigeria : HARE and CARTER, 1987 : Opi lake, Anam- 
bra State. 
Zaïre : REYNTJENS, 1982 : Lake Kivu. 
DE SMET, 1988 : ? Pool in the Bas-Zaïre. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Pro- 
vince, Natal and Transvaal. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
P. vulgaris Carlin, 1943 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water Hole, 
daya and guelta at Nkatat, Agourare, Khouda, Atar, 
Foum-‘n-Meh, Aioun-el-Atrouss and Nema. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : El Fasher : Go10 reser- 
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voir; Kosti; Lake Er Rahad; Kaboel, near Yassira 
Ed Da’ein. 
Ethiopia : GREEN, 1986 : Lake Pawlo. 
MESFIN, TUDORANCEA and BA~TER, 1988: Koka 
hydroelectric reservoir. 
Nigeria : HARE and CARTER, 1987 : Opi lake, Anam- 
bra State. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, Bendel 
State. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Ivory Coast : YTE, KOUASSI and REY, 1982 : Lake 
Ayamé. 
YTE and KOUASSI, 1983 : Lake Ayamé. 
Tanzania : DE RIDDER, 1987a : Pond Seronera, 
Serengeti National Park. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Province 
and in Natal. 
Lake Tanganyilra : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
P. vulgaris J proloba Albertova, 1960 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu in the Bas- 
Zaïre. 
Polyarthra sp . 
Ghana : FREMPONG and NYJHAR, 1973 : Barakese 
Lake. 
R.S.A. : FOWLES and ARCHIBALD, 1987 : Lake Mzin- 
gazi, Natal. 
Pompholyx complanata Gosse, 1851 
Mauritania : DE RIDDER, 198713 :Dugwaterhole at 
Nema. 
Nigeria : KHAN and EJIKE, 1984 : Jos PLateau 
water reservoir. 
P. sulcata Hudson, 1885 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
Priales daphnicola Thompson, 1892 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Proalides tentaculatus de Beauchamp, 1907 
Mali : Kosrn and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Ptygura brachiatu (Hudson, 1886) 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Pt. elsteri f. thailandensis Koste, 1975 
Syn. : Ptygura var. fhailandensis Koste, 1975 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Pt. libera Myers, 1934 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole at 
Ehel Dahman. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
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Pt. melicerta Ehrb., 1832 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Lake Turkana. 
Pt. mucicola (Kellicott., 1889) 
Syn. : Ptygura melicerta mucicola (Kellicott., 1889) 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. comm. 
Pt. pectinifer (Murray, 1913) 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Ptygura sp . 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1988 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Rotaria neptunia (Ehrb., 1832) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta, daya, dug 
water hole and saline pool at Oumm LBmhar, Azoû- 
gui, Chinguetti, Rosso-Nouakchott, Atar and 
150 km S of Nouakchott. 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, Bendel 
State. 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in t.he Bas- 
Zaïre. 
Tanzania : DE RIDDER, 1989a : Pond Seronera, 
Serengeti National Park. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
R. rotatoria (Pallas, 1766) 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Pool at Tendelti and at 
Abu Rubka. 
Rotaria sp . 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : King’s Garden, Malha; 
Springs in Malha. 
R.S.A. : SCOTT in POTGIETER, DUPLESSIS and 
SKAIFE, 1971 : Cape Peninsula. 
Scaridium bostjani Daems and Dumont, 1974 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
S. longicaudum (O.F.M., 1786) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Sinantherina semibullata (Thorpe, 1889) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole at 
Ehel Dahman. 
S. socialis (L., 1758) 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : El Fasher : temporary 
lake Er Rahad and Go10 reservoir. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. comm. 
Sphyrias lofuana (Rousselet, 1910) 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
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Synchaeta oblonga Ehrb., 1831 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in Natal and in 
Transvaal. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
S. pectinata Ehrb., 1832 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Pro- 
vince, Orange Free State, Nat.al and Transvaal. 
S. stylata Wierzejski, 1893 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Synchaeta sp . 
Nigeria : HARE and CARTER, 1987 : Opi Lake, 
Anambra State. 
Testudinella berzinsi Gillard, 1952 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
T. brevicaudata Yamamoto, 1951 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
T. coeca (Parsons, 1892) 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : King’s Garden, Malha. 
T. emarginula (Stenroos, 1898) 
Syn. : Testudinella incisa var. emarginula (Stenroos, 
1898) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
T. patina (Hermann, 1783) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water holes 
and guelta at Azoûgui, Sellenbou, Foum-‘n-Meh, 
Cangarâfa and Nema. 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu and pools in 
the Bas-Zaïre. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : River Moro-Moru, 
near Mt. Kenya. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dam in Transvaal. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
T. patina J trilobata (Anderson & Shephard, 1892) 
Tanzania : DE RIDDER, 1987a : Shallow pool near 
Lake Malawi. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
T. patina J sculpturata (Bartos, 1951) 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
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T. reflexa (Gosse, 1887) 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
T. tridentata Smirnov, 1931 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Trichocerca bicristata (Gosse, 1887) 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Tr. bidens (Lucks, 1912) 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
Tr. birostris (Minkiewicz, 1900) 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in Transvaal. 
Tr. brachyura (Gosse, 1851) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Tanzania : DE RIDDER, 1987a : Lake Malawi, port 
of Manda. 
Açores : DE RIDDER, 1987a : Blue Lake at Sete 
Cidades, Sâo Miguel. 
Tr. brasiliensis (Murray, 1913) 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
Tr. cavia (Gosse, 1886) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta at Foum- 
‘n-Meh. 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Tr. chattoni (de Beauchamp, 1907) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water holes, 
spring and caves of river Senegal at Foum-‘n-Meh, 
Chegué d’Alma, Boumdeït and Nema. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Ethiopia : MESFIN, TUDORANCEA and BA~TER, 
1988 : Finchaa hydroelectric reservoir. 
Nigeria : BIDWELL and GLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Ivory Coast : YTE, KOUASSI and REY, 1982 : Lake 
Ayamé. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Pro- 
vince, Natal and Transvaal. 
FOWLES and ARCHIBALD, 1987 : Lake Mzingazi, 
Natal. 
HEEG and RAYNER, 1988 : Lake Midwan, Natal. 
Tr. cylindrica (Imhof, 1891) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Nigeria : BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
Tr. dixonnuttallï (Jennings, 1903) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water holes, 
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guelta and daya at Rosso-Nouakchott, Atar, Dâyet 
et Tefla, Aioun-el-Atrouss and Nema. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Lake Kass, Wadi Galol 
and Tendelti. 
Kenya : DE RIDDER, 1987a : Pond near Leopard 
Beach Lodge, 30 km S of Mombasa. 
Tanzania : DE RIDDER, 1987a : Pond Seronera, 
Serengeti National Park. 
Tr. elongata (Gosse, 1886) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
Tr. gracilis (Tessin, 1890) 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Tr. hollaerti De Smet, 1989 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Tr. iernis (Gosse, 1887) 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol. 
Zaïre : DE &ET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Tr. insignis (Herrick, 1885) 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Tr. longiseta (Sc.hrank, 1802) 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Tr. matera (Gosse, 1886) 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Tr. pusilla (Lauterborn, 1898) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole, 
guelta and caves of river Senegal at HamdoQn, Atar 
and Boumdeït. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Abu Garad, Mellit, El 
Fasher : temporary lake Er Rahad; Wadi Galol, 
Lake Er Rahad. 
Nigeria : HARE and CARTER, 1987 : Opi Lake, 
Anambra State. 
R.S.A. . * SARTORY, 1981 : Dams in Natal and in 
Transvaal. 
Tr. rattus (O.F.M., 1776) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Dug water hole at 
Cangarâfa. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
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Tr. ruttneri Donner, 1953 
Zaïre : REYNTJENS, 1982 : Lake Kivu. 
Tr. similis (Wierzejski, 1893) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Gueltas, dayas, 
dug water holes and caves of river Senegal at Oumm 
Lemhâr, Atar, Tignargue, El Housseinye, Boumdeït, 
Aioun-el-Atrouss and Nema. 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Lake Kass, Wadi Galol 
and Lake Er Rahad. 
Ethiopia : MESFIN, TUDORANCEA and BA~TER, 
1988 : Finchaa hydroelectric reservoir. 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : River Osun, Western 
State. 
BIDWELL and CLARKE, 1977 : Lake Kaïnji. 
KHAN and EJIKE, 1984 : Jos Plateau water reser- 
voir. 
HARE and CARTER, 1987 : Opi Lake, Anambra State. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, Bendel 
St.ate. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : River Kwilu in the Bas- 
Zaïre. 
DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas-Zaïre. 
Ivory Coast : YTE, KOUASSI and REY, 1982 : Lake 
Ayamé. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
R.S.A. : SARTORY, 1981 : Dams in the Cape Province 
and in Transvaal. 
Tr. simonei De Smet, 1989 
Zaïre: DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Tr. stylata (Gosse, 1851) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Nigeria : HARE and CARTER, 1987 : Opi Lake, 
Anambra State. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. Comm. 
Tr. tenuior (Gosse, 1886) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Coves of river 
Senegal, spring and dug wat.er hole at Boubou Karli, 
Toungâd and Sebkha Richat. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Wadi Galol. 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Tr. tigris (O.F.M., 1786) 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
Trichocerca sp . 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Nigeria : HARE and CARTER, 1987 : Opi Lake, 
Anambra State. 
EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola river, Bendel 
State. 
Ivory Coast : YTE and KOUASSI, 1983 : Lake 
Ayamé. 
Ghana : FREMPONG and NIJJHAR, 1973 : Barakese 
lake. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Mwenda Bay and Croco- 
dile Creek, Lake Kariba. 
Trichotria tetractis (Ehrb., 1830) 
Syn. : Trichotria quadrangularis (Stirniman, 1926) 
Mali : KOSTE and TOBIAS, 1987 : Sankarani dam. 
KOSTE and TOBIAS, 1989 : Sélingué dam. 
Nigeria : EGBORGE and CHIGBU, 1988 : Ikpola River, 
Bendel State. 
Zaïre : DE SMET, 1989 : Pond Wango in the Bas- 
Zaïre. 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mundu reservoir. 
Zimbabwe : GREEN, 1985 : Lake Kariba. 
Lake Tanganyika : COULTER, 1987 : pers. comm. 
Tr. tetractis J similis (Stenroos, 1898) 
Syn. : Trichofria teiractis var. similis (Stenroos, 1898) 
Zaïre : DE SMET, 1988 : Pool in the Bas-Zaïre. 
Trichotria sp . 
Nigeria : EGBORGE, 1972 : Osun River, Western 
State. 
Tripleuchlanis plicata (Levander, 1894) 
Tanzania : BAILEY, CHURCHFIELD and PIMM, 1978 : 
Nyumba ya Mundu reservoir. 
Seychelles : DE RIDDER, 1987a : Pond on Island La 
Digue. 
Tr. plicata J razelmi Rodewald, 1940 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Spring and daya 
at Tergît. 
WoZga spinijèra (Western, 1894) 
Mauritania : DE RIDDER, 1987 b : Guelta and dug 
water hole at Sellenbou and at Foum-‘n-Meh. 
Sudan : DE RIDDER, 1989 : Sodiri, Hafir. 
Manuscrit acceplé par le Comité de Rédaction le 
20 notrembre 1990. 
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